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第 5章では，最大流量問題と最小張り木問題の応用を扱っている O 前者は一定の項点、を通過せねば
ならぬという付加条件のある最大流量問題であるが，その付加条件を除去する変換を考案している O
後者は弧の重みが確率変数であるような最小張り木問題であるが，それを確定的な問題に帰着させう
ることを示している O さらにこれらの問題に対する効率のよいアルゴリズムを与えている O
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論 文 の 審 査 結 果 の 要 旨
ネ ッ ト ワ ー ク に 関する最適化問題と し て は , 最大流量 問題, 最短経路問題, 最小張 り木(minim u m
spa n ning tr e e) 問題など多くの 問題が従来から研究され , そ の 解法として もできるだけ計算量を少なく
する と い う意味での 効率の 良 い ア ル ゴ リズ ム の 開発が進め られ て い る ｡ し かし , こ れ ら の 問題に つ い
て は基本的な単純を型の もの が解決さ れ て い る に す ぎず, 現実の 種 々 の 問題に適用する にはま だ不十
分な点が多 い ｡
本論文は こ の ようなネ ッ ト ワ ー ク に関す る種 々 の 問題をより現実的を 問題 に応用 できる ような型 に
変形 した問題, お よび 一 見ネ ッ ト ワ ー ク と は無関係に 見える組合わせ 最適化問題の をかで上記の型 に
帰着で きる ような種々 の 実際的な問題を考察し , 効率 の よ い 解法を与 えて い る ｡ そ の 主要な結果を要
約する と次の とおりである ｡
(1) 最大流量 問題 に お い て , で き るだ け流れを均 一 化する ため に ミ ニ マ ッ ク ス ･ フ ロ ー の 概念を定義
し, 効率 の よ い 解法を与えて い る ｡ さ ら に そ の 一 般化と し て , 重 み付き ミ ニ マ ッ ク ス ･ フ ロ ー の 問
題 を考察 し, そ れ に対す る多項式時間の ア ル ゴ リズ ムを与え て い る ｡
(2)定められ た頂点を通らねば をらを い 最大流量問題を普通の 最大流量 問題 に変換する方法と そ の 解
法を示 し て い る ｡
(3) 最小張り木問題で弧 の 重み が確率変数である場合を考察し , そ れを確定的な 問題に 変換す る方法
お よびそ の 解法を与えて い る ｡
(4) 燃料制限の ある車輌の 経路決定問題, 週 2連休制での 人 員割 り当て 問題, 施設の 配置問題な どを
最短経路問題と し て取扱う方法を考案し, そ の 効率的な解法を与えて い る｡
以上の よう に本論文はネ ット ワ ー ク に関す る種 々 の 最適化問題の 解法に つ い て 多くの 新し い 知見を
与えたもの で , 数理 工学およびそ の 応用 に貢献すると こ ろ が大き い ｡ よ っ て本論文は博士 論文と し て
価値ある も の と認 める ｡
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